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Lopuhova I. N., Yesina O. G. Electronic payment systems: classification and 
comparative characteristics. The article deals with the concept of "electronic payment 
system." This classification of electronic payment systems. We consider each of these 
types of payment systems. Made a comparative description. 
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